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prekopavali, u kupine bombe bacali, 
oranje prevrtati, špilje otvarali, šuplje 
klade probijali, lišće razgrtali ... « 
Književnik B. Zec5 u četi Kozarčana 
26 puta navodi apelativ grablje u pre-
nesenom značenju. Dajemo sljedeće pri-
mjere: »Zar će opet grabljama preko 
naših sela? ... Ako će nas grablje go-
niti do Une ... o nailasku neprijatelj-
skih graba/ja ... oćeraše grablje . . . i 
kad su išle grablje prema Novom ... « 
šta su to grablje u prenesenom zna-
čenju? Grablje su neprijateljski stre-
ljački stroj kroz neko područje (u na-
šim primjerima kroz Kozaru i Potkozar-
je) s oiljem da se oijeH teren ponovo 
pretrese i da se unište partizani i narod. 
To je čišćenje, brutalno gaženje i gra-
bljanje nekog kraja i naroda. 
Naši dosadašnji rječnici nisu zabilje-
žili ovo značenje apelativa grablje. 
Stevo Dalmacija 
VIJESTI 
X. JUBILARNI JUGOSLAVENSKI 
SLAVISTičKI KONGRES 
(Prva obavijest) 
Sredinom listopada 1,982. održat će se 
u Ohridu 10. jugosla\'enski slavistički 
kongres. 
Okvirna tematika ovoga kongresa: 
1. a) Proučavanje jugoslavenskih jezi-
ka u vezi s drugim slavenskim jezicima 
i neslavenskim jezicima u Jugoslaviji, 
b) Dijalektologija, onomastika 
književna norma. 
2. a) Suvremeni tokovi u jugoslaven-
skim književnostima, 
b) Uzajamno proučavanje jugosla-
venskih književnosti u vezi s ostalim 
slavenskim književnostima i neslaven-
skim književnostima u Jugoslaviji. 
1 Boško Zec: četa Kozarčana, Narodna 
armija, Beograd, knjiga II, 1973, stranice 
19, 36, 64, 117. i 148. 
3. a) Problemi metodike nastave jugo-
slavenskih jezika i književnosti u škola-
ma. 
HFD očekuje velik odaziv nastavnika 
hrvatskog i1i srpskog jezika i jugosla-
venskih književnosti iz škola u SRH. 
Prijave naslova referata s nacrtkom 
osnovne problematike sudionici iz SR 
Hrvatske dostavit će Hrvatskom filološ-
kom društvu (Zagreb, Đ. Salaja 3) do 1. 
ožujka 1982, a sažetak referata do 1. lip-
nja 1982. 
Organizacijski odbor strogo će se pri-
državati rokova. 
P. š. 
